




































テー マ f複合契約としてのク νジット契約」
報告者 孫 元誌を (韓潟大学校法科大学教授)









講 師 PauI Finkelman氏(オルパニー・ロースクール教授)




3月 5E3 (木) 法学会研究会
報告者 八Ibr・echtCordes氏(ブランクフ/レ;、大学法学部教授)
テー マ 「識人法商慣習法盛期及び後期中世における商人とその法J
362 
法学会記善玉 (2008年度分)
3丹18自(水) 伊藤高義先生最経講義及びご退職記念ノtー ティ
3月訪日(木) 法学部卒業ノミーテイ(於名古震マリオットアソシアホテノレ)
法学会長賞受賞者発表ならびに表彰式
法学会懸賞論文受賞者発表ならびに表彰式
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